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律师制度的设立自有其多方面的价值, 现代律师
辩护或代理制度的设立也肯定有其正当性和合理性。
律师, 当其从事业务活动时 , 辩护或代理就成为了一
种职业乃至事业。以职业角度观之, 律师以什么为立








的合法权益而奋斗 , 这就是所谓的 “忠诚原则”( the






















摘 要: 当我们对律师特别是辩护律师的职业价值进行讨论和思考时, 可以发现, 其核心精神体
现为两个方面 , 一是忠诚原则 , 强调的是律师“当事人利益至上”的义务 , 反映的是律师的诚实观念 ;
二是正义原则, 强调的是律师保障人权、维护社会正义的公益义务, 表明的是律师的正义观念。忠诚
与正义, 是律师执业的基础, 也体现了律师职业的正当、合理性。“恪守诚信, 维护正义”, 应当成为我
国律师队伍建设的核心价值。
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的义务: 在代理过程中 , 律师应勤奋工作 , 讲求效率。
1.5收费中规定: 律师的收费应合理。1.6案情的保密









然, “以天下为敌”是不现实的, 也是没必要的, 律师为
了维护客户的利益至少不能“以法律为敌”——显然,
律师竭力维护客户权益的活动必须受到法律的限制。
































全国律师协会制定) 明确规定, “律师应当诚实守信, 勤
勉尽职地维护委托人的合法权益”( 第5条) , “律师应当
严守国家机密, 保守委托人的商业秘密及委托人的隐
私”( 第8条) ; “律师应当充分运用自己的专业知识和技
能, 尽心尽职地根据法律的规定完成委托事项, 最大限
度地维护委托人的合法利益”( 第24条) ; “律师对与委
托事项有关的保密信息, 委托代理关系结束后仍有保
密义务”( 第39条) ; 等等。《律师执业行为规范( 试行) 》
( 2004年3月20日五届全国律协第九次常务理事会通
过) 在“第二章: 律师的职业道德”当中明确规定: “律师
必须诚实守信, 勤勉尽责, 依照事实和法律, 维护委托
































但是 , 从另一角度来讲 , 律师的法律服务活动又
具有公共性、社会性, 甚至政治性的特点, 这决定了律
师的服务不是市场上可以随意购买的一般商品, 律师
是一种事业而不是单纯的经营活动 , 这样 , 律师就成
为一种“法律人”( 英语的“Lawyer”, 本身既可以翻译














如, 日本《律师法》第1条就开宗明义规定 : “律师以拥
护基本人权、实现社会正义为使命。律师必须根据上

















律, 维护公共利益, 维护法律正义。不仅如此, 还因为
受惠者拥有某种权利 , 某种应当拥有这些服务的权

























































的利益而不维护 , 那么 , 实际上不就等于牺牲或者葬
送了正义吗? 因此, “当事人利益至上”, 竭尽全力实现
当事人的合法利益, 显然也就是实现了保障人权、维
护正义的价值, 它们之间并不构成矛盾。














有利于对方( 假设作为弱者、受害人的原告) 的证据 ,
是为了委托人的利益不向法庭提供, 还是为了所谓公
平、正义而堂而皇之将该证据在法庭上登台亮相? 必
须承认的是 , 每一个案件都有两个方面 , 每有一个律
师站在“对”的一方时, 却有另一名律师站在“错”的一
方; 有的案件中 , 律师难免会遭到执业良心与个人良
心之间何去何从的“煎熬”; 甚至可以这样说 , 可以撩
拨起一个律师美德的案件, 总会刺痛另一方律师的良
知。所以, 在忠诚与正义出现矛盾、冲突时, 律师不得
















调平衡时, 可以这样来处理: 在具体诉讼中, 法律应当
规定律师的职业伦理、价值追求是忠诚于当事人的利





念 , 精通法律 , 维护正义 , 恪守诚信”的律师队伍。如





来说, 显然是不言而喻的。因为: 坚持信念, 这是对律
师的政治素质要求。律师作为社会主义法律工作者,
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力量。律师是这样 , 专业医生是这样 , 其他很多需要保密的
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